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Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas (ADDICT)
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MESTRADO EM GESTÃO DE INDÚSTRIAS 
CRIATIVAS
 Criado em 2010 
 Parceria
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a todos os que pretendem desenvolver projectos de matriz cultural e 
criativa, bem como actividades deste teor vocacionadas para a criação de 
negócios
• QUE FERRAMENTAS?
– Meios de identificação, registo, elaboração e estruturação de ideias
– Noções de gestão e estratégia
– Planificação de negócios
– Financiamento
– Elaboração e avaliação de projectos
– Criação e a gestão de equipas
– Orçamentação, formação de preço
– Propriedade intelectual, direitos de autor
– Marketing e comunicação
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Centro de Criatividade Digital (CCD)
• CENTRO DE CRIAÇÃO DE TEATRO E ARTES DE RUA (MUNICÍPIO STA MARIA DA FEIRA)
• OLIVA CREATIVE FACTORY (MUNICÍPIO S. JOÃO MADEIRA)
• IMOD – INOVAÇÃO, MODA E DESIGN (MUNICÍPIO SANTO TIRSO)
• CACCAU – CENTRO APOIO CULTURA E CRIATIVIDADE (INOVA)
• P.INC / UPTEC (UNIVERSIDADE DO PORTO)
• PALÁCIO DAS ARTES (FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE)
• ÁRVORE XXI (COOPERATIVA ÁRVORE)
• FÁBRICA DO DESIGN E DA INOVAÇÃO (MUNICÍPIO DE PAREDES)
• CENTRO DE CRIATIVIDADE DIGITAL (UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA)
• INCUBADORA IC CERVEIRA (MUNICÍPIO VN CERVEIRA)
• CENTRO DE CRIAÇÃO DE TEATRO E ARTES
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• CAPITAL EUROPEIA DA JUVENTUDE (FUNDAÇÃO BRACARA AUGUSTA)
• INTERNACIONALIZAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS RESIDENTES DA CASA DA MÚSICA 
(FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA)
• IMPROVISAÇÕES/COLABORAÇÕES (FUNDAÇÃO DE SERRALVES)
• ENTRE MARGENS (FUNDAÇÃO MUSEU DO DOURO)
• BIENAL DE CERVEIRA 2011 – REDES (FUNDAÇÃO BIENAL DE ARTE DE CERVEIRA)
• AFONSO HENRIQUES – 900 ANOS, 900 HORAS DE CRIATIVIDADE (MUNICÍPIO DE 
GUIMARÃES)
• ESTALEIRO – IMAGENS, SONS E IDEIAS EM MOVIMENTO (CURTAS METRAGENS –
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO CULTURAL, C.R.L.)
• ART ON CHAIR.BIENAL (MUNICÍPIO DE PAREDES)
• ODISSEIA – INVESTIGAÇÃO, FORMAÇÃO, CRIAÇÃO, MEDIAÇÃO (TEATRO NACIONAL 
SÃO JOÃO, E.P.E.)
• PORTO 2.0 / MANOBRAS (MUNICÍPIO DO PORTO)





Centro de Criatividade Digital (CCD)
Guimarães Capital Europeia da Cultura
https://www.youtube.com/watch?v=MxYB_8DnrHs&list=UUTkdJcPKW6WGfDNDaeief4w
https://www.youtube.com/watch?v=LK68LYW_NuA&list=UUTkdJcPKW6WGfDNDaeief4w
MISO Music – Óperas Multimédia
Ópera Multimédia – “A Menina Gotinha de Água”
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Centro de Criatividade Digital (CCD)
Pacífica / Loopa – Troll – teaser corporativo





Centro de Criatividade Digital (CCD)
ImmersiaTV Workshop
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Centro de Criatividade Digital (CCD)
JOÃO ONOFRE. UNTITLED (ORCHESTRAL) 
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